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Programa de treball
del Consell Assessor de la
Gent Gran de Barcelona 2004-2007:
Una gent gran implicada
en la vida de la ciutat
Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona
Proposta de Programa CAGG 2004-2007 :
1- Permanent 17/2/04: Aprovació Criteris per la realització
    del Programa
2- Reunió representants Dte. 11/5/04: Presentació en la reunió
    de representants de Dtes.
3- Final juny: Els Consells de Dte. fan aportacions de
    temes a tractar en el programa
4- Permament 27/10/04: Presentació i aprovació prop. Programa
5- Reunió representants de districte 12/11/04: Presentació
    proposta de Programa 2004-2007
6- 25 de novembre 2004:   Plenari   presentació i aprovació
     provisional del programa
7- 1ers de febrer de 2005:      Presentació final esmenes  i 
    Tancament de Programa
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OBJECTIUS:
  
 Implicar activament la gent gran de
    Barcelona en la construcció de la
    ciutat.
 Visibilitzar els projectes en els que
    participa la gent gran.
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COM HO MATERIALITZEM:
A través de tot un seguit d’accions i
actuacions que permetin assolir el
principal objectiu que es planteja el
CAGG per aquest període, mitjançant:
  Un procés participatiu ciutadà.
  Una convenció final al 2007
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PROGRAMA DE TREBALL:
Com a punt de partida hem de disposar d’un coneixement
actualitzat del que és la realitat participativa de la
gent gran.
 Un mapa de Consells de participació de Gent Gran.
 Un cens d’entitats i grups de gent gran de la ciutat.
 Un mapa de projectes en els que participa la gent
     gran (2a. Fase).
 Posada al dia conjunta i un suport per l’adequació dels
    consells de gent gran dels diversos territoris i el consell
    d’àmbit ciutat a la normativa vigent de participació.
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PROGRAMA DE TREBALL:
   Treballarem en tres grans blocs:
El Consell en marxa. Activitats pròpies de
    funcionament del CAGG.
 La Gent Gran fa feina. Desenvolupament de
    projectes de participació.
 L’impuls a la Xarxa Gran. Propostes i 
    recomanacions sobre els continguts, els integrants,
    els productes i els mètodes de la Xarxa que aglutini
    la participació de la gent gran de la ciutat.
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1. EL CONSELL EN MARXA
 Desenvolupament intern del Consell Assessor de la
 Gent Gran segons els acords de la Convenció.
 Ampliar el Consell Assessor segons la normativa vigent
    de Participació.
 Elaborar i explotar el Cens d’entitats i grups de gent gran.
 Donar suport als districtes per a l’adequació de les Comissions
    i Consells de Gent Gran de Districte a la normativa vigent.
 Elaborar els informes i dictàmens en funció de la seva
    competència (Informe participatiu, memòria, etc.).
 Fer el seguiment del PAM.
 Valorar, assessorar i fer recomanacions sobre els
    programes estratègics de ciutat que afecten a la gent gran
 Seguiment de recomanacions i propostes fetes anys enrere.
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2. LA GENT GRAN FA FEINA
  Desenvolupament de projectes de participació:
  Fer aflorar i donar suport a les capacitats de les
  persones grans per tal d’augmentar la seva autonomia i
  facilitar la seva implicació activa i participativa a la vida
  ciutadana. Aquestes capacitats les agruparem en relació
  a tres eixos:
 Les persones grans individuals.
  Les persones grans vulnerables.
  Les persones grans en relació a la comunitat.
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2. LA GENT GRAN FA FEINA
 Projecte Ciutadania informada: Te com objectiu capacitar indivi-
dualment la gent gran en l’exercici de les activitats quotidianes per tal
de poder exercir els seus drets ciutadans.
Les persones grans individuals:
Aquest eix comporta el seguiment del treball començat en el programa 
dels anys anteriors. Implica sensibilitzar i donar veu a les persones més
fràgils i vulnerables. Implica treballar amb la societat i l’entorn de les
persones fràgils per el reconeixement dels drets i deures d'aquest col·
lectiu.
Projecte Segona fase de difusió, sensibilització i adhesió al
Document Obert de drets i llibertats de les persones grans
amb dependència.
Les persones grans vulnerables:
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2. LA GENT GRAN FA FEINA
 Projecte Qui som la gent gran? La força de la gent gran.
 
 L’objectiu és fer conèixer a la gent gran però també a la societat en
 general, la importància i influencia del conjunt de la gent gran dins
 de la societat. Donar a conèixer la realitat actualitzada de tot el
 col·lectiu des de totes les seves vessants: demogràfiques, 
 econòmiques, cíviques, socials, culturals, de consum, etc.
Les persones grans en relació a la comunitat:
– Projecte La participació de la gent gran de Barcelona pam
a pam.
 
Coneixement actualitzat  dels projectes participatius de ciutat. L’objectiu
del projecte és com es treballen els temes de participació i gent gran
a la ciutat i recollir de forma ordenada i territorialitzada els programes,
accions i iniciatives  de les entitats i grups de gent gran de Barcelona.
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3. IMPULS A LA XARXA GRAN
 Aprofundir un dels acords del programa anterior del Consell
    Assessor: el treball en xarxa.
Desenvolupament de les xarxes de suport:
 Treballar en xarxa vol dir posar en relació una sèrie de
    nodes (entitats, associacions, grups o persones individuals)
    en vistes ampliar l’informació, agilitzar les relacions i els
    intercanvis i poder prendre decisions d’acció de forma més
    plural i/o conjunta.
Fer un aprenentatge de noves formes de treballar i de nous
    instruments a utilitzar. 
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PROGRAMA DE TREBALL CAGG
Grups de treball 2004-05
• Nom del grup/projecte:
– Ampliació del Consell
– Comunicació
– Ciutadania informada
– 2a fase de difussió del Document Obert de
drets i llibertats
– Qui som la Gent Gran? La Força de la Gent
Gran
– Impuls de la Xarxa gran
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4. CONVENCIÓ FINAL “PER UNA GENT GRAN
MÉS IMPLICADA EN LA VIDA DE LA CIUTAT”
 Com a cloenda del programa cal fer un gran acte final que
 permeti recollir la feina feta durant tot el procés, la faci
 visible, comporti l’intercanvi entre tots els participants que
 han intervingut en el diversos projectes, eixampli el treball
 amb la intervenció de més persones i  permeti acords
 amplis de ciutat.
 Convenció final
 Mostra “La participació pam a pam”
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Acabat En procés Previst
Presentació Programa  als Consells de Dte.
(Dtes de Les Corts, Gràcia,  Horta-Guinardó,  Nou Barris, Sant Andreu i Sant
Martí)
X
(Des. 04 a maig 05)
Grup de treball Ampliació del Consell X
Jornada sobre “Libro Blanco de la Dependència”.
Aportacions a la nova Llei
X
(26–4-05)
Grup de treball sobre Comunicació X
Jornada sobre envelliment X
(6-10-05)
Delegacions als Consells de Ciutat, de les Dones, al
de Benestar Social, Comissió Habitatges amb serveis
Continuo
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Acabat En procés Previst
Mapa de Consells de Participació X




Jornada Document “Voluntats anticipades” X
Grup de treball  Ciutadania informada X
Grup de treball La força de la gent gran X
Debats amb agents ciutadans X
(TMB 28-9-05)
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Acabat En procés Previst
Cens d’entitats X
(febrer 2005)
Grup de treball Impuls a la Xarxa Gran X
